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元文化主义的发展的一种机遇。尊重差异和包容多样文化
的多元文化主义也是全球化时代在世界范围内寻求世界新
秩序的探索方式之一。多元文化主义超脱了这种政策限制，
成为一种全球范围内的和谐秩序的构建。
虽然，众多的多元文化主义者都坚持认为多元文化主义
因为政策失败、自由主义的努力而有回退的趋势，但是不可
否认的是多元文化概念正在被世界所认可，而且世界正在寻
找一种接近于容纳各个民族的多元文化的全球化秩序。多
元文化主义具有这种优势的因素是多方面的，例如经济全球
化的大背景、文化本身的优势、以及理论支撑等等。
(一)经济全球化的大背景。世界经济的发展对多元文
化主义既是挑战又是机遇，市场经济在全球范围内占领最高
风的同时，追求利益成为全球范围内共同的目标。甚至在政
治上利益最大化也成为政治发展的标杆之一。伴随着市场
经济的“入侵”，个人主义成为现代社会屡见不鲜的一个词。
个人主义与多元文化主义对差异的强调和对平等的追求之
间既是矛盾的，也是统一的。
在个人主义强化的现代社会，一方面社会主体想通过接
受普遍的价值观融入社会，并且希望是一个被贴上特殊的宗
教、语言、传统的标签的文化群体;另一方面，社会主体也不
愿意过度地依赖和接受文化群体给予他们的约束和特殊行
为准则。
经济全球化是一个不可逆转的趋势，政治理论的发展也
要跟随经济全球化的脚步。多元文化主义的发展在一定程
度上也是追求政治利益最大化的诠释，但从政策层面来说，
事实上多元文化主义远没有理论层面上来的可靠。
(二)政治上的可实践性。部分多元文化主义者认为多
元文化主义政策的施行以来，在一定程度上是失败的。原因
主要有:一是国家内部大多数人都是不认可的，因为少数人
是多元文化的政策的崇拜者，而政治的真正掌控者必须是大
多数人的后盾，缺乏民主决策的理论支撑;二是多元文化主
义的政策执行需要高成本，同时承担高风险，没有一个政治
家愿意为此拿政治命运做赌注。
在民主社会中，多元文化主义是作为回应文化差异的挑
战而提出的，在尊重差异的同时，又不可避免地解决特殊文
化群体与大众之间的矛盾。从国家政治发展来说，多元文化
主义又可以成为竞选中的重要砝码，这成为政治竞争中的关
键。但是，从国际社会的角度看，多元文化主义所强调的尊
重文化差异、区别对待各种各样的多元文化，是文化多元主
义对国家之间文化交流最大的贡献。
(三)文化矛盾的柔性。文化，是一个独立于政治经济之
外的范畴，是政治经济发展的反映，同时也是政治经济发展
程度的最好印证。文化发展与政治经济的发展不同，它不具
有针锋相对的矛盾，大多数都是可以调和的，而且文化也往
往成为政治经济矛盾的最好解说人。
在全球交往中，文化搭台、政治唱戏的国际交流活动屡
见不鲜，这也是多元文化主义在政治实践中最成功的表现之
一。今天的世界，民族政治竞争虽然激烈，民族文化发展却
是一片繁荣与和谐的景象，但是大多数的民族都选择会给不
同的民族和不一样的文化更多的尊重，似乎多元文化主义是
一个不证自明的政治理论。
(四)经济全球化正在寻找合适的秩序。全球化正在寻
找合适的世界秩序，多元文化主义发展的最好契机。经济全
球化的发展，国家之间“一超多强”的局面已经慢慢变成过去
时。在一个政治、经济、文化都普遍追求世界和谐的社会现
状中，多元文化主义成为最大的备选题。亨廷顿的文明冲突
论提示了我们文化重要意义，尤其是在国际政治的领域。多
元文化主义是解决文明冲突的最佳办法，是解决国际政治的
最好的表现方式。宗教冲突、恐怖袭击、种族歧视等等各种
各样的不和谐因素的存在都在提醒我们多元文化主义的核
心原则和其所传输的价值观念都只是一种理想的存在，但
是，也不能否认我们以此作为世界新秩序的指导。
四、结语
在全球化时代，每一个文化群体、每一个国家都被卷入
世界潮流，不可孤身前行。实际上，政治上真正的一体化，不
在于同一和统一，而在于涉及到每一个文化群体里的每一个
人都有道德且合理的政治信仰并且受到尊重和理解。那么
多元文化主义应该是政治全球化发展中新模式的政治思潮
之一。
今天，全球化背景下的多元文化主义的政策更多的还是
一种理想，当然各种各样的恐怖活动都映射出无论是理论上
还是实践上的多元文化主义在全球化层次上的不成熟。但
是，多元文化主义依然是经济全球化大背景下最有发展潜力
的政治理论之一。
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